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教員との関係性 12 1% 先生の授業による先生との相性
・先生の授業次第だ/先生によって出し方が違う
・教科担当教員との相性/先生との相性もある
運 11 1% 運 ・運も関係する/結局のところ運だ
評価基準によるもの 11 1% 出席率レポートなどの提出
・出席率が基本/出席すればどうにかなる
・テストレポートでの努力次第/レポート提出次第
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‘Academic Achievement’ – an exploratory study of female 
college students’ awareness
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Abstract
　Many research studies have identified the importance of academic achievement for 
admissions and career selection in junior and senior high schools. However, there are 
few studies at college level, and none have directly investigated how college students 
regard their own academic achievement records. Recently, the number of students 
enrolling at female colleges has been increasing. The rising expectations as to the role 
they will play in society motivated this study. The results of the analysis were orga-
nized according to the KJ method; 14 categories and 41 sub-categories were identified. 
It was observed that many female college students viewed academic achievement as 
‘intrinsic’, ‘fluctuating’, and dependent on factors such as ‘effort’, and ‘quality and 
quantity of learning’. Furthermore, the finding that more than half of all students 
spend only 1 to 2 hours on ‘outside of class weekly study time’ shows the need for 
improved cooperation between career counselors and educators. 
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